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Fundamentals in Cardiac Surgery: Part II
EACTS House
Para información: Louise McLeod, EACTS House
Madeira Walk
Windsor, Berkshire, SL4 1EU
Tel.: +44 1753 832166
E-mail: louise.mcleod@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
11 junio 2013
Bypass, Balloon Pumps and Circulatory Support
The Royal College of Surgeons of England
Para información: The Royal College of Surgeons of England
35-43 Lincoln’s Inn Fields
Londres, Reino Unido WC2A 3PE
Tel.: 020 7869 6300
E-mail: education@rcseng.ac.uk
13-15 junio 2013 
The “Less” Aortic Valves Workshop
Forum Guido Monzani - MODENA (Italy) 
Para información: Noema SrlUnipersonale
ViaOrefici, 4
40124 Bologna - Italia




28th Meeting of the Association of Cardiac Surgeons
Hotel Meliá Castilla, Madrid, España
Secretaría: Raquel Rodríguez
Gloria Fuertes 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
Tel.: +34. 916361211, +34.667995682
E-mail: secretary.acs2013@gmail.com
Web: www.cardiac surgeons.ca
5-6 julio 2013 
Advanced Aortic and Mitral Valve Reconstructive Surgery
EACTS House
For information, contact: Louise McLeod
EACTS House
Madeira Walk, Windsor, Berkshire, SL4 1EU
E-mail: louise.mcleod@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
Web: http://www.eacts.org/academy/2013-programme.aspx
31 agosto-4 septiembre 2013
European Society of Cardiology- ESC Congress 2013
Congress centre Amsterdam RAI
Europaplein 22 - NL 1078 GZ
Amsterdam- Netherlands
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 12
Web: http://www.escardio.org/
15-18 septiembre 2013 
FOCUS: Valve 2013 - 5th Training Course for Minimally Invasive 
Valve Surgery
University Hospital Innsbruck - Grosser Hoersaal
Para información: Esther Lehsiak, E&E PCO
Nobilegasse 23-25
A--1150 Viena, Austria
Tel.: +43-1-867 49 44-21
E-mail: office@ee-pco.com
Web: http://www.focusvalve.org
16-20 septiembre 2013 
Advanced Module: Valve Surgery, Including Trancatheter Heart 
Valves
EACTS House 
For information, contact: Louise McLeod
EACTS House
Madeira Walk
Windsor, Berkshire, SL4 1EU
Tel.: +44 1753 832166
E-mail: louise.mcleod@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
26-28 septiembre 2013
XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía  
Cardiovascular
Hotel AC Málaga Palacio de Málaga
Secretaría: secretaria@saccv.org
Tel.: 607 454 172
Web: http://www.saccv.org/congreso.php
5-9 octubre 2013 
27th EACTS Annual Meeting
Abstract submission deadline: 1 April 2013 
Para información: Sharon Pidgeon
EACTS House, Madeira Walk
Windsor, Berkshire, SL4 1EU
E-mail: Sharon.Pidgeon@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
Web: http://www.eacts.org/annual-meeting.aspx
24-26 octubre 
Congreso de la Sociedad Española Cardiología - SEC 2013 
Centro de Eventos - Feria Valencia, Valencia
Información general: info@cardiologiacongresos.org
Para más información: http://www.congresosec.org/
8-10 noviembre 2013 
The 8th Biennial Mechanical Circulatory Support Symposium
Para información: Sabine Hübler
GHIB Services GmbH, Studienzentrale, Augustenburger Platz 1
13353 Berlín, Alemania
Tel.: +49 30 4593 2199
E-mail: shuebler@dhzb.de
Web: http://www.dhzb.de
